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WINTER HONOR ROLL FOR UM
MISSOULA--
The winter quarter honor roll for the University of Montana lists 835 students, 108 
of which earned all A's, according to Leo Smith, UM registrar.
To be eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 54 grade points 
with a 3 or B average, or at least 42 grade points with a 3.5 average. Grade points are 
the products of multiplying credit hours earned times grade received, with an A counting 
four points, a B three, etc.
Straight A students are designated with an *.
ABSAROKEE:
Sonja Rae Eggen; John Marshall Thompson.
ANACONDA:
John Fitzpatrick; Edward Goldberg; Mike Gransbery; Clarence Harrington; Katherine Huber;












Danial Averill; Merilee Fenger; Daniel Sullivan; Mary Whitney.
BIG TIMBER:




Byron Baker; Steven Barta; William Budge*; Irene Cardinal; Barbara Cook; Kathryn Erickson;
Walter Fellows; Fred Friesz; Mark Fryberger; Gary Goetschius; Bonna Graham; Peter Higman;
Diann Hoffman, Jeanne Ickes; Fred Inman; Kimberly Jacobson; Douglas Jenkins; Kristen
Johnson, Amaretta Jones; Mary Ann Jones; Russell Jones; Mary Judah; Nick Koenig; Terry
Lammers, Tom Manning; George Marshall; Sally McIntosh; Murdo McRae; Bruce Moerer*;John
Morrison; Karen Olson; Judith Petentler; Daniel Peters; Lana Richards; Bonnie Rohrer; Jeri
Schaeffer; Steven Schmidt*;Betty Schrumpf*;Patrick Schruth; Charles Schuyler; Daryl





Maureen Blackmore*;Joseph Bortz; Janet Bower; Allen Branum*;Rollin Brown; Patrick Evans; 






Carol Anderson; Paul Armstrong; Teri Babich; William Baldassin; Vincent Barry; Don Collins; 
Lawrence Cragwick; Judith Driscoll; Catherine Finn; Alan Goddard*; Andrew Groo; Larry 
Guay; Carol Holland; Patricia Kelly*; Michael Kilroy; Carol Malyevac; Julene Newland; Janis
4
Platt; George Redding; Katharine Schiff; William Sparks; Anne Sullivan; Deborah Thomas;
















Donna Berland; Kathryn Mariana; Jack Morton; James Myers.
CORVALLIS:
George Brown; Virginia Gandara; Virginia Hawker; Carol Jimeno; Janice Lamoreux; Barbara




Jack Dealing; Bruce Dezort; Jeri Good*; Karyl LaSorte; Wayne Mock; Howard Palmer.
DARBY:
Jerald Clyde; Larry Irwin.
DEER LODGE:








Jill Beck; Thomas Enman; Lareita Parker.
EUREKA:
Jean Bolen; Julia Follansbee*.
FAIRFIELD:












Carolyn Holm; Tru Del Nottingham; Diane Ritter*; Wayen Tapp; Rachel Vielleux*.
FORT PECK:




















Ricky Allison; Kathleen Armstrong; Barbara Brandel; Benjamin Briscoe; Marcia Brown; Michael
Brown; Becky Brugger; Constance Byers*; Clark Christenson; Margaret Cummings; Mary
Delegianes; Julie Duncan; Carol Engler; Lynette Fannon; Constance Forsman; Paulette
Forsyth; Richard Fuhrer; Richard Hannula; Betty Hamilton; Karen Haugsjaa; Hollis Holm;
Howard Hunt*; William Jackson*; Lynn Jeffries; Karen Johnson; Linda Johnson; Judith Keller;
Bruce Kenison; Margaret Kernan; Cheryl Kovack; Mary Lakey; Billie Lester; Linda Long;
Marian McKay; Michael McLaughlin; Nancy Mikeson; Robert Moore; Michael Mozer; Stephen Oke;
Patricia Olorghlin; Anita Pamenter; Mark Pierson*; Patricia Scanlan; Ronald Schott*; Chloe
Schneider; Carolyn Sluys; Marlaine Smith; Katherine Soward; Judith Spall; Kathleen Spall;
Vickie Stephan; Howard Strause; Sharon Strobel*; Joyce Svingen; Judy Syverson; Diana Talcott;
Mark Taleff; Edward Templeton*; Sandra Thorvilson; Linda Watson; Marcia Williams; Dennis 
Wolverton; Daniel Worrell. more
HONOR ROLL--5--
HAMILTON:
John Allison; Joann Barker; Susan Bell; Diane Dufour; Donald Gordon; Ronald Guse; Luana 
Kaul; Creed Drantz; IV.illiam Munoz; Connie Slaubaugh.
HARDIN:
Jane Ballard; Mary Scott; Robin Sharp.
HARLEM:




Larry Thompson; Douglas Yates.
HELENA:
G a i l Cleveland; Marcie Colley; Candace Cougill; Deanna Donaldson; Donald Dooley; Lana 
Ebaugh; Gerald Foley; Janice Frisch; Margaret Gough; Janice Hancock; Terry Hardy; Scotta 
Herrin; Jack Holt*; Cynthia Kramer; Claudia Meloy; William Miller; Mikal Morgan; Dennis 
LaBonty; Michael Lambert; Gary Lowe; Charles Lundborg; Linda Rhein; Jeannie Romasko; Lana 
Sapp; Robert Slonaker; Carol Solich; Robert Trerise; Rosella Voiles; Howard Vralsted; 
Marion Watters; Barbara Word*; Barbara Wirth; Terry Screnar.
HUNGRY HORSE:












Helen Bailey; James Bailey; Doug Bain; Mike Burnside*; Leslie Clemens; Marlene Evans; Elva 
Mast; John McKay; Sharon McKay; Garald McWhorter; Nancy Marmont; Thomas Phelps*; Sylvia
Remick; Sally Robertson; Mark Schnaidt; 





Margaret Barclay; Dorothy Brinkel; Patricia Foley; Jere Gilles; Barbara Ulschak. 
LEWISTOWN:
Sandra Earle; Sara Nelson; Michael Tognetti.
LIBBY:
Paul Applegate; Gregory Beck; Carolyn Powell; Laurel Summerside; Gary IVicks*.
LIVINGSTON:








Kathie Elder; Gerald Homstad*; Eileen Hulse*; Millard Hulse; Jean Lachkar; Dallas Viall. 
MILLTOWN:
Carol Dimmitt; Thomas Dufresne*.
MISSOULA:
Mile Adams; Christine Adamson; Irene Aderhold; Susan Alexander; Darrell Anderson; Gene 
Anderson; Marsha Anderson; Stephanie Andersen; Mary Bailey; Carole Baker; Ruth Baker; 
Dorothy Basile; Ivan Bauer*; Marlene Baumann; Carol Bay; Ronald Behimer; Donald Berg;
Mary Bick; Bonnie Bowers; Nadia Brelje*; Charles Brigga; Patrick Brooke; Gerhart Buchfink; 
Susan Burns; Judy Burke; Loren Cabe; Monica Campbell; Richard Carpenter; Russel Centanni*; 
Lana Christopher; Robert Clark; Stanley Cloke; Ronald Cocchiarella; Linda Coleman;
Ronald Coleman; James Cooney; Thomas Cooper; Charlotte Cossitt; Fred Crawford;George 
Crossland*; Cathy Croci; Janice Davis; Kay Deming; Kathleen Deschamps; Glynn Devries; 
Robert Dehuff; Lambert Deckers*;Kimberly Dickson; Janet Doty; Terry Dunn; Donna Durkee; 
Gardner Durkee; Harold Dye*; Janet Ellwood; Janna Erlandson; Pearl Erny; Victoria 
Evenson; Tana Faurot; Keith Flaugh; James Ferguson; Alma Fink; Thomas Follinglo; Jahanna 
Forssen; Kristin Forssen; James Fox*; Barbara Fuhrman; Kathryn Fulton; Joyce Gale; Marvin 




Nona Graybeal; Karin Green; Maxine Green*; Marsha Greenwood*; Kenneth Grenfell; John
Griffing*; Edward Groenhout; Arthur Guenther; Pamela Hallock; Lester Hankinson*; James
Neal Harrington*;
HaIvorson; Gregory Hanson; Marko Hanson;/Kathryn Haugen; John Helms; Susan Herbert; Gary 
Herbig, Douglas Heyer; Nila Hirning; Edward Hoaglund; Janice Hoon; Jerry Hoover; Larry 
Huggins; Douglas Jacobson; Sharon Jacobson*; Sandra Jackman; David Jakkola; John Jay; 
Edwin Jaquish, Mary Jewell; Robert Johnson; Steven Johnson; Cindy Jones; Randall Kappes; 
Charles Kay*; Robert Kelly; Rick Kelsey; Sara King; Julie Krutzfeldt; Lowell Kauffman; 
Nicolene Kolence; Gillis Lawrence; Betty Laws; Glen Leavitt; Robert Leblanc; Nikki 
Lechner, Wanda Lechner; Gregory Lee; Eldon Lehtola; Paul Lewing; Mary Lewis; Charles Line 
Gordon Lindstrom; Cheryl Lowe; Beda Lovitt; Theresa Macmillan; David Malouf; Robert 
Malouf; Jon Marchi; Rita Marcum*;Stephen Mathison; Loren McBride*; James McFarland; 
Katherine McGlynn; David McGuire; Adele McHugh; Robert McNeel; Raymond Menier; Robert 
Meuchel; Carol Minemyer; Judith Minor; Nancy Mickelson*; Robert Munro*; Janice Murdaugh; 
Marie Neff; Noel Nelson*; Patricia Nolan; William Niles; Lee Nye; Jan Nyquist; James 
O'Connor; Christy Odum; Kenneth Oglesbee; Ronald Orman; Janet Ormesher; Linda Overcast; 
Mary Pauly; Janell Peterson; Ronald Phelps*; Gloria Phillip; Rochelle Phillip; Elbert 
Phipps, Edward Pitcher; Terrill Plakke; Robert Pluhar; Regina Presthus; Alden Pritchett*; 
Jack Popham; Robert Raffety*; Kimberly Rice; David Rittenhouse; Diana Roberts; Mary 
Robertson; Roger Rock; Donna Ruffatto; Paul Russell; Benjamin Sams; Frank Scott; Karen 
Scheytt; Ken Schmautz; Joseph Schuster; Julie Schwartz; James Searles; Nancy Senechal; 
Frank Sennett*; Wallace Sept; Nance Shaw; Ruth Smith; Jean Stang; Richard Staton; Susan 
Stoterau; Ron Sussott; Catherine Swift; Alan Taylor; Anthony Terzo Jr.; Sandra Thatcher; 
Jeannine Thibodeau; Shirley Torgerson; Katherine Topel; Marcia Tunnock*; John Van 
Heuvelen; Janet Vanswearingen; William Veazey; William Velde; Carroll Walla; John Weida; 
Patsy Weaver*; James Welch; Colleen West; Eva Wetzel*; Kurt Wetzel; Cheryl Weydahl;
Leone Wicks; Gary Wilcox; Gwen Willson; Craig Wilson; /uien Wiseley; Randle White;













Jo Ann Buchanan; Carole Sandin.
Plentywood
Carmen Desilva; Juanita Greff.
Poison
Susan Hove; Frank Mangels.
Poplar
























Susan Conaway; Wanda Criger; Mary Cundiff; Linda Hansen; Georgiann KerbeJJ Jane Little; 
Margaret Mielke; Gary Pavek; Beverly Ann St Cyr; Gary Thogersen.
Simms
Edwin Evans; Phyllis Evans; Sally Kelley; Donald Miller.
SOMERS
Gerald Cox; Mae Robinson*.
ST. IGNATIUS











Michael Brown; Connie Revell; Shirley Schlinker; Anita Schroeber.
THOMPSON FALLS
Michael Duffield; Judith Farlan.
THREE FORKS






Tana Cushman; Diane Edwards.
VALIER








Ellis Hagen; Curtis Hagen*.
WHITEHALL
Ann Akin*; William Giono. t
WHITEFISH




Eugene Presser; Denise Taylor*.
OUT-OF-STATE
ALASKA










Corona: Jeffrey Arthur Hart.
Grass Valley: Linda McDonald.
La Habra: Elizabeth Eastman.
Larkspur: Stanley Bradshaw.
Los Altos: Stephen Weiss.
Los Angeles: Paul Woehlcke.
North Edwards: John Knorr.








Walnut Creek: Richard Claunch*.
COLORADO
Dolores: David Clark*.




New Britain: Russell Storey.






New Plymouth: Patricia England*.
Sandpoint: Dana Smith
Twin Falls: Herbert Smith.
ILLINOIS
Arlington Hghts: Mack Jenkins.
Chicago: Jerome Okonski.
East Peoria: Donna Taylor.
Galena: Steven Nejdl.
Geneva: Barry Zeni.
Glen Ellyn: Murray McIntyre.
Highland Pk: Michael Redfield.
Homewood: Carol Nelson.














Sioux City: Alan Turner.
KANSAS
Shawnee Mission: Steven Carl
LOUISIANA











Clara City: Barbara Bush*
Minnetonka: Kenneth Raedeke






IVayzata: Charles H nes *
MISSOURI













Albuquerque: Lynn Darrell Canterbury*













North Canton: Thomas Gopp





















Rapid City: Calvin Benson












Seattle: Michael Martin, Mary Jo Peyton
Snohomish: John Murphy*
Spokane: Nedra Bayne; Jan Comeaux; William Mullette; George Stratman; Scott Wheeler
Vancouver: Bruce Nordstrom
Barbara Kundert;
Madison: John.' Barsness; Susan Hickey j  Gregory Mueller; Donald Smith*
Markesan: William Taylor McAfee*







Casper: Cheryl Hilts; Carol Stovall
Lander: Patrick Phagan; Edwin Darby*
CANADA
Calgary, Alberta: Augustus Gianis
Cardston, Alberta: Linda Thomas
Coleman, Alberta: Anthony Sikora
Lethbridge, Alberta: Sandra Niedermier; Linda Robison; Beverley Sato*




St. Johns: William Leitch*
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